

































































































































































































































































































































Zbirna karta za pripono -ni- glagola pahnitiSLA V5001
嘁 -na-噕 -na- (manjka)倁 -ni-偕 -ni- (manjka)恕 -no- (manjka)币 -ni-/-na-幕 -ni-/-na- (manjka)
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© Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Inštitut za antropološke in prostorske študije, 2011 Vir kartografske podlage: pregledne karte Geodetskega zavoda RS, Geodetske uprave RS, Geodetskega inštituta Slovenije
Vprašanje:Številka vprašanja:Karta in komentar:
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